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RESUMEN 
 
El objetivo del trabajo fue revisar y analizar los resultados del monitoreo de los 
antibióticos prohibidos en producción animal para consumo humano, efectuados por el 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA): nitrofuranos (furaltadona y 
furazolidona) y cloranfenicol. Se efectuó análisis documental de los reportes de 
monitoreo de residuos químicos y otros contaminantes en alimentos agropecuarios 
primarios entre los años 2011 a 2018, disponibles en el sitio web del SENASA. Se 
concluye que tales xenobióticos han seguido usándose más allá del período de su 
prohibición y en algunas regiones su uso ha sido más reciente y más frecuente (a través 
de los años) y en más matrices alimentarias, por lo que se corresponde continuar con el 
monitoreo y a la vez cuantificar los hallazgos encontrados a efectos de prevenir 
potenciales efectos para la salud humana. 
 
Palabras clave: cloranfenicol; nitrofuranos; producción animal; contaminantes 
alimentarios 
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The goal of this study was to review and analyze the results of the monitoring of 
antibiotics prohibited in animal production for human consumption, carried out by the 
National Agrarian Health Service of Peru (SENASA): nitrofurans (furaltadone and 
furazolidone) and chloramphenicol. A documentary analysis of the monitoring reports of 
chemical residues and other pollutants in primary agricultural foods was carried out 
between the years 2011 to 2018, available on the SENASA website. It is concluded that 
such xenobiotics have continued to be used beyond the period of their prohibition and in 
some regions their use has been more recent and more frequent (over the years) and in 
more food matrices, so it is appropriate to continue monitoring. and at the same time 
quantify the findings in order to prevent potential effects on human health. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En un mundo cada vez con mayor demanda de alimentos, la crianza intensiva de animales 
para la alimentación humana, así como la extracción acentuada de recursos naturales no 
renovables, aunado a una inadecuada recolección y disposición final de residuos sólidos 
no biodegradables, han conllevado a que las matrices suelo, aire y agua, así como los 
alimentos de consumo humano, contengan, cada vez más, diversos xenobióticos que 
pueden causar un estado de disbiosis perjudicial para la microbiota y salud del 
consumidor (Abdelsalam et., 2020), particularmente cuando se trata de presencia de 
metales pesados y residuos de antibióticos en productos cárnicos. 
Los antibióticos son compuestos naturales, semisintéticos o sintéticos, utilizados contra 
infecciones bacterianas, ya sea eliminándolas (antibióticos strictu senso o bactericidas) o 
inhibiendo su crecimiento (bacteriostáticos). Ya en el siglo pasado, desde la cuarta década 
los antibióticos se han venido utilizando en la producción intensiva de animales de granja 
tales como cerdos, aves de corral y bovinos ya sea para prevenir la propagación de alguna 
enfermedad o para tratar a los animales infectados. De otro lado, también se viene 
aplicando bajas dosis de antibióticos a los piensos animales para promover su crecimiento 
y consecuentemente lograr una mayor producción de leche o carne en períodos reducidos 
de tiempo (Boyd, 2001). Adicionalmente, cuando se usa los antibióticos en bajas dosis se 
puede lograr una reducción en la mortalidad animal y una mejora en la tasa reproductiva, 
de ahí que su uso se haya extendido a nivel mundial. Ya para el año 2011, el 80% de la 
venta de antibióticos en los Estados Unidos fue para su uso en animales productores de 
alimentos para consumo humano (FDA, 2013). 
La demanda creciente de alimentos para atender a una población cada vez mayor ha 
conllevado a una crianza intensiva de animales para consumo humano, lo que a su vez 
acarrea la dosificación de los mismos con antibióticos para atenuar o controlar eventuales 
pérdidas atribuidas a enfermedades. Sin embargo, el residuo de estos fármacos puede 
permanecer en diferentes matrices (carne, leche, huevos, constituyendo un serio peligro 
para los consumidores. A causa de las propiedades de estos medicamentos, así como su 
perfil fisicoquímico, farmacocinético y farmacodinámico, e inapropiado o ausente 
período de ventana, estos residuos pueden desarrollar resistencia a antimicrobianos, 
causar reacciones anafilácticas, ser teratogénicos o mutagénicos, o provocar alteración de 
la microbiota intestinal (Beyene & Assefa, 2015). Es precisamente el riesgo de contraer 
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bacterias multirresistentes a antibióticos, conocidas como “superbugs”, lo que hace 
relevante el consumo de alimentos y productos cárnicos con residuos de antibióticos 
(prohibidos o no), por la eventual transferencia de resistencia a antibióticos de animales 
a humanos, con efectos nocivos en la salud humana (Colombo & Papetti, 2019). 
En Estados Unidos, por ejemplo, rige un mecanismo estricto para ensayar todos los 
productos cárnicos, leche, huevos y aves de corral para detectar compuestos no deseados, 
entre los que se incluyen los residuos de antibióticos, tal como figura en el Programa 
Nacional de Residuos para producto cárnicos, de aves de corral y huevos – Planes de 
muestreo de residuos (USDA, 2015). En el Perú, el año 2013, mediante Resolución 
Directoral N.º 0072-2013-MINAGRI-SENASA-DIAIA “se prohíbe la importación y 
comercialización de diversos principios activos, así como el uso de los mismos en la 
fabricación de productos veterinarios o alimentos para animales destinados al consumo 
humano y establecen otras disposiciones” entre ellos se cita a “el cloranfenicol es un 
cancerígeno y existen evidencias de que tiene un mecanismo genotóxico; los nitrofuranos, 
la furazolidona y nitrofurazona muestran evidencia de carcinogenicidad, con evidencias 
de un mecanismo genotóxico en el furazolidone, y la tumorigenicidad por un mecanismo 
indeterminado que afecta a los órganos de respuesta endocrina en el nitrofural 
(nitrofurazona)” (SENASA, 2013). 
De otro lado, con la promulgación de la Resolución Ministerial N.º 372-2016/MINSA  
del 03 de junio de 2016, se aprueba la NTS N.º 120-MINSA/DIGESA-V.01 “Norma 
sanitaria que establece los límites máximos de residuos (LMR) de medicamentos  
veterinarios en alimentos de consumo humano” para fines de vigilancia y control sanitario 
en conformidad con el Decreto Legislativo N.º 1062, Ley de inocuidad de los alimentos; 
encargando a la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, la 
difusión, implementación y supervisión de la referida resolución ministerial (MINSA, 
2016) para lo cual se ha tomado como referencia los LMR establecidos en el Codex 
Alimentarius que constituye la norma internacional de referencia adoptada por el Perú en 
su normatividad nacional. 
En los informes de Monitoreo de residuos químicos y otros contaminantes en alimentos 
agropecuarios primarios, del SENASA, entre los años 2011 a 2018 se considera a una 
muestra no conforme a “aquella muestra que contiene, como resultado del análisis, algún 
residuo de ingrediente activo de plaguicida químico de uso agrícola o medicamento 
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veterinario en usos no registrados por la Autoridad Nacional o contiene una cantidad de 
residuos de sustancia activa mayor o no tiene límite máximo de residuos (LMR) 
establecido por el Codex Alimentarius” (SENASA, 2017). En consecuencia en la presente 
revisión se hace referencia a muestras no conformes. 
En el Perú, desde el año 2011 al año 2018 el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, a 
través de la Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria, ha venido 
publicando el Informe del monitoreo de contaminantes químicos en alimentos 
agropecuarios primarios, es decir, aquellos “alimentos agropecuarios de producción y de 
procesamiento primario destinados para el consumo humano”; donde, en algunos casos, 
se ha cuantificado el tipo de antibiótico detectado en la matriz alimentos para consumo 
humano. Sin embargo, a partir del año 2014 al año 2018, fecha del último informe, ya no 
se muestra información sobre la cuantificación del xenobiótico detectado. Para la 
determinación de residuos de medicamentos de uso veterinario el método utilizado fue 
cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masa en tándem (LC/MS/MS) 
(SENASA, 2020). 
El presente artículo tiene como objetivo efectuar una revisión crítica de los reportes de 
monitoreo de cloranfenicol y metabolitos de los nitrofuranos furaltadona y furazolidona, 
en alimentos agropecuarios primarios tomando como fue los reportes del monitoreo 
publicados en el website oficial del SENASA, entre el período 2011 a 2018, teniendo en 
cuenta la prohibición de su uso en el Perú desde el año 2013, por cuanto además no se 
dispone de LMR “Concentración máxima de residuos resultante del uso de un 
medicamento veterinario (expresada en mg/kg  o  µg/kg  sobre  la  base  del  peso  fresco)  
que  la  Comisión  del  Codex Alimentarius  recomienda  se  permita  legalmente  o  se  
reconozca  como  admisible dentro de un alimento o en la superficie del mismo” 
(SENASA, 2017; FAO-OMS, 2018). 
2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS O MATERIALES Y MÉTODOS 
Se obtuvo información secundaria del sitio web oficial del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria del Perú, SENASA (https://www.senasa.gob.pe/senasa/programa-nacional-de-
monitoreo/) correspondiente al Programa Nacional de Monitoreo de Contaminantes en 10 
ciudades, capitales de región, del Perú, la misma que se ha ordenado cronológicamente 
por año (2011 al 2018) para su respectiva interpretación y análisis, tabulando según el 
tipo de alimento agropecuario primario (matriz animal), antibiótico: cloranfenicol (CAP) 
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o metabolito de antibiótico nitrofurano (AMOZ, para la furaltadona, y AOZ, para la 
furazolidona), región del país, y año de reporte, a nivel de establecimiento de producción 
y procesamiento primario, y de centros de expendio de estos productos. 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 






















Tabla 1: Presencia de residuos de antibióticos en alimentos de procesamiento primario 
(2011-2016) 
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Alimento agropecuario primario Furaltadona (AMOZ) Furazolidona (AOZ) Cloranfenicol (CAP)
Año 2011
Carne de ave (pollo) Lima y Lambayeque Lima y Lambayeque 0
Carne de bovino 0 0 0
Carne de ovino 0 0 0
Carne de caprino 0 0 0
Carne de porcino Tacna y Cajamarca Cajamarca y Tacna 0
Año 2012
Carne de ave (pollo) 0 San Mart ín y Tacna 0
Carne de bovino 0 0 0
Carne de ovino La Libertad La Libertad Puno
Carne de caprino 0 0 Ica
Carne de porcino 0 Tacna y Piura Ica
Carne de cuy 0 0 0
Leche cruda de bovino 0 0 0
Alpaca/llama 0 0 0
Miel de abeja 0 0 Tacna
Año 2013
Carne de ave (pollo) Cajamarca y Arequipa Arequipa y San Mart ín 0
Carne de bovino 0 0 0
Carne de ovino 0 Cajamarca 0
Carne de caprino 0 0 0
Carne de porcino 0 La Libertad
Carne de cuy Lima Callao Puno y Lima Callao Lima Callao
Leche cruda de bovino 0 San Mart ín 0
Alpaca/llama 0 0 0
Miel de abeja Ica 0 Tacna e Ica
Año 2014
Carne de ave (pollo) Tacna Tacna 0
Carne de bovino La Libertad La Libertad y Puno 0
Carne de ovino 0 0 0
Carne de caprino 0 0 0
Carne de porcino Ica 0 0
Carne de cuy La Libertad La Libertad y Arequipa 0
Leche cruda de bovino Arequipa 0 0
Alpaca/llama 0 0 0
Miel de abeja Ica, Tacna 0 Piura
Año 2015
Carne de ave (pollo) 0 0 0
Carne de bovino 0 0 0
Carne de ovino 0 0 0
Carne de caprino 0 0 0
Carne de porcino 0 0 0
Carne de cuy Arequipa 0 0
Leche cruda de bovino Arequipa Arequipa 0
Alpaca/llama 0 0 0
Miel de abeja 0 0 0
Año 2016
Carne de ave (pollo) 0 0 0
Carne de bovino 0 0 0
Carne de ovino 0 0 0
Carne de caprino 0 0 0
Carne de porcino 0 0 0
Carne de cuy 0 0 0
Leche cruda de bovino 0 0 0
Alpaca/llama 0 0 0
Miel de abeja 0 0 0
Año 2017
Carne de ave (pollo) 0 0 0
Carne de bovino 0 0 0
Carne de ovino 0 0 0
Carne de caprino 0 0 0
Carne de porcino 0 0 0
Carne de cuy Cajamarca 0 0
Leche cruda de bovino 0 0 0
Alpaca/llama 0 0 Puno
Miel de abeja 0 0 0
Año 2018
Carne de ave (pollo) San Mart ín 0 0
Carne de bovino 0 0 0
Carne de ovino La Libertad 0 0
Carne de caprino 0 0 0
Carne de porcino 0 0 0
Carne de cuy 0 Lambayeque 0
Leche cruda de bovino 0 Ica, Lambayeque 0
Alpaca/llama 0 0 0
Ica, La Libertad, Lima Callao, 
Tacna y Piura
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La presencia de residuos de antibióticos fue reportada en todo el período (2011-2018), 
con excepción del año 2016, siendo el número de localidades reportadas mayor en el 2014 
y menor en el 2017. El residuo AMOZ, de la furaltadona, se reportó en 9 regiones del 
país, el residuo AOZ, de la furazolidona, se reportó en 11 regiones del país, en tanto que 
el CAP fue reportado en 7 regiones. Las regiones que reportaron la presencia de estos 3  
antibióticos o sus residuos, en el tiempo de evaluación (2011 – 2018) fueron: La Libertad, 
Lima, Callao, Ica, y Tacna, lo que evidencia potencial riesgo para la salud humana de 
estos xenobióticos en todo el período de evaluación. San Martín, La Libertad, 
Lambayeque e Ica, fueron las regiones donde el uso de estos xenobióticos fue más 
reciente, dentro del período de estudio (Tabla 1). 
Los nitrofuranos son antibióticos sintéticos de amplio espectro que han sido reportados 
en alimentos de origen animal, incluyendo leche y productos lácteos (EFSA Panel on 
Contaminants in the Food Chain (CONTAM), 2015), y sus metabolitos derivados han 
mostrado efectos cancerígenos y mutagénicos (Yahagi et al., 1974; McCalla, 1977), de 
ahí que se haya dispuesto su prohibición en la década de los ´90 en los Estados Unidos 
(Radovnikovic et al., 2011) así como en la Unión Europea, Tailandia, Australia, Filipinas 
y Brasil (Islam et al., 2014). En el Perú se prohibieron desde el 2013 (SENASA, 2013), 
sin embargo se considera que corresponde el monitoreo de estos xenobióticos o sus 
metabolitos a una política coherente de seguridad alimentaria. Dentro de los nitrofuranos 
se tiene originalmente a la furaltadona, furazolidona, nitrofurantoína y nitrofurazona, que 
actúan como antibióticos de amplio espectro que se metabolizan rápidamente a 
metabolitos que se asocian a proteínas, siendo relevante la determinación de trazas de sus 
metabolitos por ser más estables en el organismo  (Yan et al., 2020) incluso varias 
semanas después de su administración, de ahí que, como residuos marcadores se tenga a 
la 3-amino-5-morfolino-metil-1,3-oxa-zolidinona (AMOZ, el residuo marcador de 
furaltadona) y la 3-amino-2-ozaxolidinona (AOZ, el residuo marcador de furazolidona) 
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Tabla 2: Presencia de residuos de furaltadona (AMOZ) en alimentos de procesamiento 
primario (2011-2018) 
 
La Libertad, Arequipa, Tacna, Cajamarca, Ica, Lambayeque, Lima y San Martín fueron 
las regiones donde el reporte fue más frecuente tanto para AMOZ como para AOZ (Tablas 
2 y 3), sin embargo a nivel de regiones existió un mayor uso de furazolidona (11 regiones) 
que de furaltadona (9 regiones), probablemente al ser usadas en  las raciones de alimentos 
de aves de corral por su efecto coccidiostático y para disminuir la muerte a causa de sepsis 
por bacterias Gram-negativas (Russell, 2014). La AMOZ fue reportada en la producción 
de aves de corral (seis regiones); crianza de cuyes (cinco regiones); producción de carne 
de porcino (tres regiones); producción de miel de abeja (dos regiones, incluyendo Ica en 
dos años consecutivos); y producción de carne de bovino, producción de carne de ovino, 
y producción de leche cruda de bovino (región Arequipa, en dos años consecutivos) 
(Tabla 2).   
 
Tabla 3: Presencia de residuos de furazolidona (AOZ) en alimentos de procesamiento 
primario (2011-2018) 
 
La AOZ fue detectada en carne de porcino (siete regiones), reportándose en Tacna en tres 
años consecutivos (2011-2013) y en Piura en dos años consecutivos (2012-2013); carne 
de cuy, (seis regiones); carne de aves de corral (cinco regiones), reportándose en San 
Martín, en dos años consecutivos (2012 y 2013); leche cruda de bovino (cuatro  regiones); 




Lambayeque La Libertad Lima Callao Ica Arequipa Tacna Cajamarca San Martín
Carne de ave (pollo) 2011 - 2011 - - 2013 2014 2013 2018
Carne de bovino - 2014 - - - - - -
Carne de ovino - 2012; 2018 - - - - - -
Carne de caprino - - - - - - - -
Carne de porcino - - - - 2014 - 2011 2011
Carne de cuy - 2014 2013 2013 - 2015 - 2017
Leche cruda de bovino - - - - - 2014; 2015 - -
Alpaca/llama - - - - - - - -
Miel de abeja - - - - 2013; 2014 - 2014 -
Matriz
FURAZOLIDONA (AOZ)
Región y año de reporte
Piura Lambayeque La Libertad Lima Callao Ica Arequipa Tacna Cajamarca Puno San Martín
Carne de ave (pollo) - 2011 - 2011 - - 2013 2012; 2014 - - 2012; 2013
Carne de bovino - - 2014 - - - - - - 2014 -
Carne de ovino - - 2012 - - - - - 2013 - -
Carne de caprino - - - - - - - - - - -
Carne de porcino 2012; 2013 - 2013 2013 2013 2013 - 2011; 2012; 2013 2011 - -
Carne de cuy - 2018 2014 2013 2013 - 2014 - - 2013 -
Leche cruda de bovino - 2018 - - - 2018 2015 - - - 2013
Alpaca/llama - - - - - - - - - - -
Miel de abeja - - - - - - - - - - -
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evidenciar que las regiones de Lambayeque e Ica fueron las mas recientes en el uso de 
este xenobiótico dentro del período de estudio (Tabla 3). 
 
Tabla 4: Presencia de cloranfenicol (CAP) en alimentos de procesamiento primario 
(2011-2018) 
 
El cloranfenicol (CAP), por su bajo costo y alta eficacia para tratar enfermedades como 
la gastroenteritis bacteriana, ha sido utilizado más allá del período de retiro durante la 
lactancia en vacunos, lo que ha conllevado a que se reporte en tejido animal y leche cruda 
(Xie et al., 2017). En humanos puede causar una enfermedad grave que puede conllevar 
a la muerte, la anemia aplásica, independientemente de la cantidad ingerida así como la 
suspensión de la ingesta alimentaria de la fuente que lo contiene (Polyanskikh et al., 2019) 
siendo prohibido en animales productores de alimentos en países como Estados Unidos y 
Australia (Page, 1991) no habiendo conciencia de su uso en la producción avícola y 
ganadera (Ezenduka et al., 2018). 
Para el CAP, a diferencia de la AMOZ y la AOZ (reportados hasta el 2018), sólo hay 
reporte hasta el 2017. Además, su mayor uso fue en la producción de miel de abeja en 
tres regiones, reportándose en Ica hasta en dos años consecutivos (2012 y 2013); carne de 
cuy, en dos regiones; carne de porcino, en dos regiones; carne de caprino, en una región; 
carne de ovino, en una región; y carne de camélido en una región (Tablas 1 y 4). A su vez 
se puede evidenciar que Puno fue la región donde el uso de este xenobiótico fue más 
reciente dentro del período de estudio.  
Dado que los nitrofuranos y el cloranfenicol son los únicos antibióticos prohibidos para 
la producción de animales para consumo humano (Kirchhelle, 2018), incluyendo el Perú 
(SENASA, 2013), es preocupante que se reporten estos xenobióticos en diferentes 
matrices animales hasta cinco años después de la prohibición y en la tres regiones del país 
por lo que amerita reforzar y ampliar el monitoreo de estos antibióticos en todo el país, 
además de efectuar una vigilancia de casos de efectos adversos para la salud humana por 
Matriz
CLORANFENICOL (CAP)
Región y año de reporte
Piura Lambayeque La Libertad Lima Callao Ica Arequipa Tacna Cajamarca Puno San Martín
Carne de ave (pollo) - - - - - - - - - - -
Carne de bovino - - - - - - - - - - -
Carne de ovino - - - - - - - - - 2012 -
Carne de caprino - - - - - 2012 - - - - -
Carne de porcino 2013 2012
Carne de cuy - - - 2013 2013 - - - - - -
Leche cruda de bovino - - - - - - - - - - -
Alpaca/llama - - - - - - - - - 2017 -
Miel de abeja 2014 - - - - 2013 - 2012; 2013 - - -
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el consumo de alimentos animales en aquellas localidades donde se haya reportado su 
presencia.  
4. CONCLUSIÓN O CONSIDERACIONES FINALES 
En conclusión se puede señalar que tanto los antibióticos prohibidos cloranfenicol y los 
nitrofuranos furaltadona y furazolidona han seguido usándose más allá del período de su 
prohibición y en algunas regiones su uso ha sido más reciente y más frecuente (a través 
de los años) y en más matrices alimentarias, por lo que se corresponde continuar con el 
monitoreo y a la vez transparentar los hallazgos encontrados a efectos de prevenir 
potenciales efectos para la salud humana. 
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